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月 日 日数 定平均時 最高 最低 町l町1 定平均時 最高 最低 定時定時 合計 平均
1101-05 ワ“ 9.6 16.9 2.6 14.5 16.5 NN羽f 14.1 16.3 11.6 34.214 
06-10 4 7.0 11.8 3.5 。 15.7 NNW 11.8 13.4 9.8 34.305 
11-15 D 6.9 13.7 4.2 0.0 13.5 NNW 12.4 34.603 
16-20 3 7.8 14.5 2.4 9.5 16.4 N 15.5 17.1 11.7 34.647 
21-25 9.1 14.4 0.6 36.0 18.0 N 15.4 17.0 12.8 34.702 
26-31 6 6.1 13.1 3.2 。 14.0 N 13.1 14.9 10.6 34.391 
2101-05 4 6.8 12.1 1.8 。 14.8 N 14.5 16.5 10.2 34.649 
06-10 3 8.0 17.0 2.3 33.0 18.7 SSW 14.0 15.2 11.9 34.589 
11-15 3 1.5 17.3 5.8 7.0 14.0 N 13.8 15.3 12.3 34.557 
16-20 。5.9 10.5 1.8 0.0 19目oNNW 12.7 15.8 9.7 34.609 
21-25 つ“ 3.0 10.8 0.1 0.0 16.5 SW 10.4 12.6 8.3 34.275 
26-28 2 9.9 17.2 0.6 7.0 15.5 SSW 11.8 16.4 9.0 34.123 
3101-05 2 10.2 17.1 3.4 13.0 12.9 N 14.7 18.0 12.5 34.612 
06-10 。14.3 19.6 9.5 19.5 13.7 N 16.3 18.2 14.9 34.524 
11-15 3 11.5 17.0 2.8 15.5 15.3 N 15.6 18.0 13.4 34.607 
16-20 2 12.7 20.8 4.9 18.5 10.0 NNW 16.9 17.4 13.6 34.492 
21-25 l 14.7 19.0 9.0 23.0 13.6 N 16.1 17.7 14.7 34.538 
26-31 。14.5 20.2 6.5 25.0 15.5 SSW 15.7 17.3 13.7 34.375 
4101-05 3 13.2 20.2 4.5 0.0 11.0 N 14.2 16.9 12.9 34.077 
06-10 “ つ 18.8 24.8 13.0 48.5 9.4 NNW 18.3 20.2 16.3 33.979 
11-15 l 20.6 25.7 13.4 7.0 12.6 NN羽f 20.0 22.3 18.6 33.778 
16-20 3 20.0 23.6 11.4 6.0 17.0 SSW 19.8 21.5 17.2 34.532 
21-25 2 18.3 22.7 9.0 48.5 12.1 SSW 19.3 21.3 18.3 34.386 
26-30 3 18.8 25.0 12.6 26.0 15.5 N 19.1 21.6 16.6 33.773 
5101-05 4 15.5 21.2 6.7 。 15.6 NNW 17.8 20.2 16.6 34.274 
06-10 。19.2 22.4 9.5 32.5 11.5 S 18.8 21.0 17.4 34.341 
11-15 1 19.4 24.6 13.0 39.0 8.2 S 19.8 22.2 18.8 34.170 
16-20 2 20.5 22.4 12.6 0.5 9.9 NNW 18.5 21.2 17.0 33.456 
21-25 。21.8 29.4 17.9 8.0 7.5 S 19.5 21.5 18.0 32.943 
26-31 。21.3 27.3 14.6 41.0 12.0 NNW 20.3 22.3 19.0 33.342 
6101-05 l 22.4 26.0 15.2 49.5 9.0 N 23.3 23.5 20.3 33.260 
06-10 。23.9 29.2 18.3 10.5 11.0 SSW 22.6 23.8 21.5 33.893 
11-15 3 25.4 28.2 20.5 11.5 14.8 SW 23.9 26.3 22.3 34.013 
16-20 2 23.0 25.5 19.3 61.5 10.0 N 23.0 25.1 21.0 33.154 
21-25 。24.2 28.3 21.0 167.0 13.5 S 22.8 24.7 21.7 30.587 
26-30 2 27.2 29.9 22.9 1.5 10.7 SSW 24.8 27.4 23.2 32.081 
7101-05 l 25.8 28.1 21.9 36.0 24.6 26.5 23.3 33.078 
06-10 5 27.4 30.6 21.2 。 14.0 SSW 24.6 26.1 23.4 33.213 
11-15 2 27.9 31.2 23.6 4.5 9.8 SSW 26.2 28.7 24.7 33.372 
16-20 3 27.9 31.6 23.5 25.5 9.9 SSW 25.7 27.7 23.6 32.861 
21-25 5 30.3 33.2 24.5 0.0 7.1 NE 27.0 28.6 24.7 33.507 
26-31 。28.5 31.9 23.8 66.5 13.7 SW 26.7 28.5 25.9 33.324 
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晴天 気温。C 雨量
月 日 日数 定時 最高 最低 π1口1定時 平均 合計
8101-05 4 29.8 33.8 23.5 。
06-10 3 27.9 30.4 20.5 4.5 
11-15 3 27.5 30.6 22.0 13.5 
16-20 4 30.4 33.8 21.9 。
21-25 l 29.4 33.5 24.8 11.0 
26-31 つ 27.9 31.7 22.8 0.0 
9101-05 5 29.1 31.7 22.5 
06-10 4 28.8 32.0 22.9 
11-15 2 26.1 30.3 21.8 
16-20 2 25.4 28.9 22.3 
21-25 1 23.6 28.8 19.7 
26-30 。24.8 29.0 18.5 
10 01-05 3 23.9 27.9 16.7 5.5 
06-10 。22.3 26.0 20.0 35.5 
11-15 つ‘' 20.9 24.5 15.5 19.0 
16-20 3 18.9 23.5 10.5 60.0 
21-25 3 17.6 24.1 10.8 16.0 
26-31 。17.5 21.4 13.5 24.5 
11 01-05 4 16.4 22.5 10.6 0.0 
06-10 3 17.4 24.1 8.3 46.0 
11-15 4 14.2 18.3 10.2 0.0 
16-20 5 14.4 19.8 6.0 0.0 
21-25 4 13.4 20.2 7.2 25.0 
26-30 。15.7 22.0 6.4 90.0 
12 01-05 5 13.1 19.5 6.0 。
06-10 12.6 20.0 8.9 12.5 
11-15 3 9.7 14.1 3.0 0.0 
16-20 4 13.1 21.8 7.7 20.0 
21-25 。13.4 19.2 7.0 33.0 
26-31 2 8.3 14.0 2.1 15.5 
合計 168 1344.0 
年 平均 18.4 
問 最高 33.81) 73.53) 
最低 0.12) 
注 記1)8月3日， 18日 3)11月28日
2) 2月25日
宅:72F風向 海水温℃ 塩分S定時 最高 最低 定時平均 平均
10.0 NNW 27.4 30.5 25.2 33.101 
10.5 SSW 26.5 28.2 25.5 33.624 
11.0 S 26.6 28.7 25.6 33.511 
10.6 ENE 27.1 29.4 25.6 33.569 
5.9 SE 27.3 28.6 26.4 33.617 
11.5 N 27.0 28.8 25.0 33.700 
7.9 NE 27.7 33.440 
14.0 N 27.7 33.522 
15.9 S 26.6 33.443 
14.0 NNW 26.0 31.889 
8.3 S 25.5 31.611 
24.5 SSW 25.5 33.772 
13.7 SSW 24.7 26.2 24.3 32.136 
9.5 N 24.2 26.1 23.4 33.215 
15.7 NNW 22.8 23.7 22.8 33.793 
11.0 SW 21.2 32.956 
11.5 N 21.8 33.578 
12.6 N 21.9 33.974 
13.1 N 21.5 34.068 
11.4 N 21.4 23.1 20.1 34.337 
12.5 N 20.1 21.7 18.5 34.407 
14.9 NNW 20.1 21.7 17.1 34.569 
13.0 N 19.9 21.2 17.5 34.644 
14.4 SSW 19.9 21.5 17.8 32.855 
10.0 N 19.2 34.148 
13.8 N 19.0 20.0 18.7 34.383 
17.7 NNW 16.7 19.0 17.9 34.433 
13.0 N 16.6 18.4 16.6 34.126 
10.0 WSW 19.0 20.3 19.3 34.645 
18.5 N 16.9 19.9 18.2 34.597 
20.3 33.805 
24.5') SSW 30.55) 
8.36) 
4) 9月27日 5) 8月3日
6) 2月24日
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